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Nombre: 
Historia de la Lengua Española 
Descriptor: Estudio diacrónico de la Lengua española en relación 
directa con los factores históricos, sociales, políticos, 
económicos y culturales que han posibilitado el español 
del siglo XXI. 
Departamento
: 
FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORIA DE LA 
LITERATURA  
Área: LENGUA ESPAÑOLA  
Código: 8822 Créditos : 6 
Horario: Jueves: 11,00 – 13,00 h 
Viernes: 11,00 – 13,00 h 
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A
 
Cuatrimestre: 1º Cuatrimestre Aula: A1/ 1-34P 
 
Nombre(s): José Joaquín Martínez Egido 
Tutorías: Horas de despacho: anuncios en el campus virtual. 
Otras: concertar con el profesor. En clase o mediante el 
correo electrónico en el campus virtual. 
e-mail:          JJ.Martinez@ua.es  
D
O
C
EN
TE
 
Teléfono: 965 90 9452 
 
 1.  Nombre de la unidad 
 
• Bloque III: El español 
• Tema 10: El español clásico  
 
 2. Objetivos 
 
Generales:   2.1.1; 2.1.3.;2.1.4.; 2.1.5; 2.1.6 
Específicos:  2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.9; 2.2.18; 2.2.20 
 3. Competencias 
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Disciplinares y Académicas:   3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.5;  3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 
3.1.11; 3.1.12; 3.1.13; 
Profesionales:  3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7;  3.2.9; 3.2.10 
 
 4. Contenidos 
 
- El siglo XV: el final de la Edad Media 
- La interés por el  castellano en los siglos XVI y XVII. Los lexicógrafos y 
los gramáticos. Antonio de Nebrija. Juan de Valdés. Cervantes. 
- Características del castellano de los siglos XVI y XVII:  Fonética, 
Gramática y Léxico 
- El español: lengua universal 
 
 5. Metodología 
 
- Clase magistral 
- Lectura de textos; lectura de la bibliografía específica y resumen de 
ella 
- Realización de las actividades reseñada en la unidad 
- Presentación en Power Point 
- Preparación del porfolio docente 
 6. Plan de trabajo y Actividades de Aprendizaje 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDAD 
CLASE  
TEÓRICA 
CLASE 
PRÁCTICA 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 
Clase magistral: Conceptos. 6   
Resolución de Actividad  25  0,50 0,25 
Corrección actividad  26  1 0,25 
Resolución de Actividad 27  0,75 0,25 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDAD 
CLASE  
TEÓRICA 
CLASE 
PRÁCTICA 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 
Corrección de Actividad 28  0,75  
TOTAL: 6 3 0,50 
 
 
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
ACTIVIDAD 
ESTUDIO 
ASIGNATURA 
PRÁCTICAS 
FUERA DE 
HORARIO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 
TUTORÍAS DOCENTES 
Estudio del contenido 6  0,50 
Realización Actividad 26  1 0,50 
Realización Actividad 28  1  
TOTAL: 4 2 1 
 
 7. Evaluación de la unidad 
 
- Asistencia a clase y participación activa del estudiante en el 
desarrollo del curso: todas las actividades. 
- Reflejo del aprovechamiento de la lectura y de la reflexión de 
los contenidos del módulo y de la bibliografía necesaria. 
- Planteamiento del trabajo de estudio diacrónico. 
- Elaboración del porfolio docente. 
 
 8. Materiales 
 
- Textos de apoyo 
- Martínez Egido, J.J., El Comentario filológico, 
http://cefirelda.infoville.net/noticia.asp?idnoticia=32478 
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- Martínez Egido, J.J., La lexicografía bilingüe y plurilingüe de los siglos 
XVI y XVII, www.liceus.es   
- Martínez Egido, J.J., La lexicografía medieval. Alfonso de Palencia. 
Antonio de Nebrija. Rodrigo Fernández de Santaella. www.liceus.es  
- Dosier de actividades de esta unidad 
 
 9. Bibliografía 
 
- Se remite a la bibliografía expuesta en el programa general de la 
que se extraerá la pertinente para este tema y a la incluida en la 
presentación en Power Point de esta unidad. 
 
 
 
 10. Actividades 
 
10.25. Comente de forma redactada el siguiente esquema: 
REAJUSTE FONOFONOLÓGICO SIGLOS DE ORO  
 
- Aparecen dos nuevos fonemas: 
 
o /θ/: Interdental fricativo sonoro 
o /X/: velar fricativo sordo 
 
- Desaparecen: 
 
o /β/ : labial, fricativo, sonoro 
o /ts/: dentoalveolar africado sordo /ŝ/ 
o /dz/: dentoalveolar africado sonoro /ż/ 
o /z/: dentoalveolar fricativo sonoro 
o /ſ/ : palatal fricativo sordo /š/ 
o /З/ : palatal fricativo sonoro /ž/ 
 
- Explicación: 
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o /b/ (labial, oclusivo, sonoro)  ,   /β/ :  ...... /b/ 
o /ts/  , /dz/  : /θ/ 
o /s/   , /z/   : /s/ (dentoalveolar, fricativo, sordo) 
o /ſ/  ,  /З/ : /x/ 
 
- Se pierde el rasgo de sonoridad debido al reforzamiento de la pronunciación y 
no a su debilitamiento. 
- Seseo: igualación /ts/ y /s/ > /ş/ 
- Ceceo: igualación /dz/ y /z/ > /z/ 
 
- Claves de colores:  $ : nueva aparición ;  $ : desaparecen;  $ : existían 
 
10.26. Resuma el artículo: Lapesa, R. (1985) “Sobre el origen de la palabra 
‘español’”, en Estudios de historia lingüística española, Paraninfo, Madrid. (Se 
entrega fotocopia en clase) 
10.27. Lea y resuma las ideas de los textos de Nebrija y Valdés que se indiquen 
en clase. (Disponibles en las direcciones electrónicas facilitadas) 
 
10.28. Redacte y configure cinco preguntas tipo test (con tres posibilidades de 
respuesta) de este tema. 
1.----- 
 a) 
 b) 
 c) 
 
2.---- 
 a) 
 b) 
 c) 
 
3.---- 
 a) 
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 b) 
 c) 
 
4.---- 
 a) 
 b) 
 c) 
 
5.--- 
 a) 
 b) 
 c) 
